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Сучасний етап розвитку суспільства висуває нові вимоги до транспортної системи міста. Населення міста потребує оптимізованих транспортних послуг, за допомогою яких можна було б отримати максимальну користь: мінімальна витрата часу та коштів, соціальна орієнтованість маршрутів тощо. Тому, у реаліях сьогодення, коли людина виходить на перший план у будь-якій сфері господарювання, є начальна потреба у вивченні транспортної системи міста та особливостей транспортних послуг з позиції суспільно географії. 
Метою даної статті є аналіз особливостей дослідження транспортної системи міста з врахуванням соціальної користі для населення.
Місто є деякою спільною територією, що належить суспільству, яке проживає в межах цієї території, та має право на гарантоване дотримання політичних, соціальних та екологічних умов, з одночасним зобов'язанням дотримання принципу солідарності [1]. Забезпечення високого рівня якості життя населення в місті та задоволення його потреб є одним з основних завдань керівництва сучасного міського господарства, яке базується на наукових засадах.
Важливішим фактором мобільності населення в місті є структура єдиної транспортної мережі. Ця структура визначається видами транспорту, що функціонують в місті та можуть бути охарактеризованими транспортними мережами, що її складають. Розрізняють в основному три види міського транспорту: пасажирський, вантажний, спеціальний.
Пасажирський транспорт – найважливіша складова соціальної інфраструктури великого чи малого міста. Стійка і ефективна робота транспорту є необхідною складовою системи  поліпшення умов і рівня життя населення [3]. Загально відомо, що надійна робота міського пасажирського транспорту – це безперебійне функціонування підприємств, гарантія нормальної життєдіяльності міста, забезпечення повсякденних потреб населення.
Міська пасажирська система виникає на певному етапі розвитку міста. Спочатку включає один вид транспорту, яким, як правило, є автомобільний. Потім з економічним та соціальним розвитком міста йде процес ускладнення міської пасажирської системи. У великих містах система пасажирського транспорту є соціально-складною, в ній взаємодіють різні види транспорту серед яких метро, трамвай, тролейбус, автобус, мікроавтобус, маршрутне таксі, міський і приміський електропоїзди, річковий трамвай, фунікулер, таксі.
Якість обслуговування пасажирів та соціальна користь транспортних послуг є важливою соціальною і економічною проблемою для кожного міста, тому що необхідно задовольнити вимоги всіх груп населення. Від якості перевезення пасажирів залежить ефективність функціонування всіх об’єктів міста. Якістю обслуговування пасажирів, зокрема раціональним плануванням мереж маршрутів, зупиночних станцій та місць пересадки з одного виду транспорту на інший, так званих транспортних вузлів, займається міська логістика та районне планування як галузь суспільної географії.
Міська логістика – це сукупність процесів управління переміщенням осіб, вантажу та інформації всередині логістичної системи міста відповідно до потреб і цілей її розвитку, при дотриманні вимог охорони навколишнього середовища, з урахуванням того, що місто – це громадська організація, головна мета якої задовольнити потреби своїх користувачів. Міська логістика спрямована на покращення логістичних процесів у місті. Основною метою її є ефективне управління згаданими потоками на території міста між його субсистемами, реалізоване відповідно до принципів рівномірного розвитку таким чином, щоб задовольнити на певному рівні потреби міських жителів. Для досягнення цих цілей робляться різні дії щодо переміщення осіб та вантажопотоків, а також дії, націлені на інтегроване керування транспортним потоком у місті, дії, що робляться для покращення муніципального пасажирського трафіку [1].
Розглядаючи питання контролю за якістю обслуговування, треба зазначити, що в умовах ринкової економіки проблема якості повинна вирішуватися як економічне змагання перевізників за пасажира в умовах рівної конкурентної боротьби. Після розпаду СРСР були поступово приватизовані окремі економічні структури, що повністю змінило діяльність ринку пасажирських перевезень. Перехід від державного монополізму, який охоплював всі сфери діяльності підприємств пасажирського транспорту, до переваги приватного перевезенням призвів до порушення рівноваги на ринку транспортних послуг.
Так, в період з 1991 року відбулося поступове роздержавлення міського транспорту, шляхом підтримки державою лише електрифікованого транспорту та частковим занепадом автотранспорту через нестачу коштів та передачу усіх видів транспортних підприємств від держави до муніципальної влади (депо, станції обслуговування і т.д.). Через нестачу фінансування погіршився рівень якості послуг, що надаються, відбулося знецінення вартості міського пасажирського транспорту, як системи, хоча попит на їх послуги не впав, на ринку з’явилася велика кількість приватних підприємств, що розпочали активну діяльність на арені автотранспортних пасажирських міських перевезень. З точки зору соціальної сфери якість обслуговування пасажирів у транспортній галузі істотно знизилася.
Зараз існують тільки окремі фрагменти ринкового підходу до якості обслуговування пасажирів, про соціальну користь транспортних послуг мова й нейдеться. Так питання про створення маршруту вирішує сам перевізник, якщо він має приватну форму власності на транспортні засоби. Дуже часто цей маршрут співпадає з маршрутом, який обслуговує перевізник з комунальною формою власності. Таким чином, для перевізників має виникнути конкуренція за пасажира і головним аргументом потрібні бути тариф за проїзд, якість обслуговування, соціальна орієнтованість маршруту. Але конкуренції не виникає, тому що вони перевозять різних за платоспроможністю пасажирів. Внаслідок відсутності конкуренції страждає якість обслуговування платоспроможних пасажирів: приватні перевізники порушують умови перевезення, збільшуючи час очікування транспортної одиниці, шляхом недотримання правил безпеки у транспорті (іноді кількість пасажирів перевищує допустиму у декілька разів), а комунальні перевізники теж порушують умови перевезення, збільшуючи час очікування транспортної одиниці пільговими категоріями пасажирів через збільшення інтервалу руху, а також внаслідок порушення розкладу руху [2]. У разі, коли маршрут автоперевезника не співпадає з маршрутом комунального підприємства та на ділянці перевезення зовсім не має конкуренції, інтереси пасажирів майже не враховуються: маршрути, які повинні б бути прив’язані до певних транспортних пунктів або важливих об’єктів міста пролягають у місцях скупчення людей та найчастіше розраховані лише на отримання більшого прибутку, а не забезпечення потреб пасажира, або мають конфігурацію маршруту лише згідно з забаганкою власника транспортного засобу або підприємства, без урахування принципів міської логістики та раціонального планування.
На даному етапі дослідження має теоретичний характер, оскільки необхідно систематизувати існуючи дослідження міського транспорту з позицій різних наукових галузей знань та чітко окреслити предметно-об’єктну область суспільно-географічного дослідження транспортних послуг. Слід сказати, що автор вбачає перспективу подальших досліджень у виявленні оптимальної транспортної системи міста з врахуванням соціальної користі для населення, встановлення взаємозв’язку між соціальною інфраструктурою міста, а саме закладами освітньої, медичної, культурної сфери та транспортною доступністю. Суспільно-географічний аспект дослідження буде полягати у комплексному, системному підході до дослідження транспортної системи міста та транспортних послуг міської соціосистеми. 
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